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佐々 木 義 孝 (9月京都外科集談合所演）
患者 :!l歳ノ婦人
主訴 食5耳礁下時ノ；剣状突巷後方深部ニ於ケノレ狭窄感
里見病歴 22歳／頃以来秋ヨリそユカケテ食後胃部＝膨満感， Saur. > Suf,tos>enァy。
1449 
本年~ユモ同様ノ Besch"er<leアリシカ・＇ 2月頃食後剣状突起後方ト思ノ、ノレ、部品狭窄感アリ。 4月頃ヨ
































松 本 元 勝 （新潟県芸柿崎病院外科）
患者 25歳男子 0問。
家族歴兄ハ肺結核＝テ死亡λ。
既往症 5年前雨側望差出性肋膜炎＝擢 ＇） 5個月／治療＝ョリ軽快，本年5月左副皐丸結核ノ 9メ星島丸摘出
術ヲ受ク。













機能検査 2%c 1 :Y ヂイイカルミン＇：We•＿ヲ大胸筋＝注射スノレユ右ハ5分後ヨリ， 周期的＝規則正シク強
ク排litスルモ左方ハ20分ヲ経Jレモ排f世ナシ。






方＝ti'l.シ約九倍依＝肥厚セノレヲ以テ二重結繋ユヨリ Lパクラン＇ 7fHヒ之ヲ切断シ夏＝下位， 7剣灘スル＝
ド極ハ正中線＝至Jレ＝従ヒ細長クナリ正中線 ';I~ ~1レモ，拘1限ナク之ヲ夏＝追及スルユ右／腎臓ト連絡セ
ルヲ認ム。依テ皮切ヲ夏＝下方＝氷山延シ手術竃7!Biクシ之7検スノレ＝左右腎臓ノ連絡セル部分ノ、約4cm




ヲ腸鈴子ユテ挟ミ之ヲ切断シ切断瑞p、腸線ヲ以テ縫合ジ夏＝之ヲ被膜ニテ包ミ !J 9 。腎静脈及動~ノ、不規
員Uユシテ上極＝近ターツノ太キ静脈アリ。依テ之等ヲ注意シテ二重結繋／下＝切断シ腎臓ヲ摘出ス。剣面
ノ、充分ナル止血ノ後之ヲ三暦＝閉ヂ一部L{;Iンポ：； 1ヲ入Jレ，手術時間2時間40分ヲ要セリ。
標本摘出セノレ腎臓ノ、長サ16cm幅7cm厚サ5cm＝シテ顎owノ、上棒及ピ中央部＝小指頭大ヨリ雀卵大ノ乾
酪様ノ病竃数個アリ中3個ノ、空洞ヲ形成ス。下極ハ鑓化少ク，峡昔日ノ、肉眼的ユノ、殆 y ド鑓化ヲ認メズ。
右瞥ト／蓮絡Ji'&ノ、腎貧質ヨリ成レリ。
腎孟ヲ関クニ数個ノ；米粒大／結核アリ。
術後穣過 4日後しタンポン寸ヲ取替へ8日目抜糸第一期癒合， L/;Iンポン寸ヲ掃入セノレ部分ノミ深サ約icm
／凄孔ヲ残ス。
現在ノ、尿／瀬濁モ著シタ減少シ浸透＝ノ、白血球少量赤血球ハ痕跡ヲ止ムノレノミ。一般状態モ著シク佳頁
トナレ P。
附記
以上ハ超腹膜切開ニヨル腎臓摘出術ノ利鈷ヲ如賓ニ立誰スノレモノーシア本例ノ如ク腫蕩ノ相
官大ナノレ上局］園トノ癒着モ甚シカリシニ周圏諸臓器ノ損傷モナク．且ツ左右雨腎ノ結合部ヲ 4
閥野ノ中ニ之ヲ検シ向ソノ切断及ピ切断端ノj蓮理ヲモ充分ニナシ得タルハ会ク他ノ手術方法ノ
及ハサソレ鹿ナリ。記シテ一般ノ批判ヲ乞 7o
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